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.|]OpVUH pUNH]HWW  GHFHPEHU 
0LURVODY .UOH]D PDJ\DUViJLVPHUHWpQHN IRQWRV DONRWyHOHPH D PD
J\DU LURGDORP HJpV]pUĘO pV DQQDN HJ\HV NpSYLVHOĘLUĘO NO|QE|]Ę LGĘEHQ
pV IRUPiEDQ N|]UHDGRWW YpOHNHGpVHLQHN |VV]HVVpJH *RQGROXQN LWW $G\
WDQXOPiQ\iUD pSS~J\ PLQW D QDSOyMHJ\]HWHNEHQ WDOiOKDWy PRQGDWQ\L XWD
OiVRNUD GH D] pOHWPĦ V]pStUyL V]IpUiMiEyO YDOy DGDWRNUD LV $ SUREOpPD
W]HWHV YL]VJiODWD PLQGHQNpSS KDV]QRV pV IRQWRV LV KLV] H]HN D] DGDOpNRN
QHP FVXSiQ D] tUy PĦYHOWVpJDQ\DJiW PRWLYiOy HOHPHNNpQW NH]HOHQGĘN
KDQHP RO\DQ WpQ\H]ĘNNpQW LV DPHO\HN YDODPLO\HQ IRUPiEDQ D] pOHWPĦ
OpWUHM|WWpEHQ V]HUHSHW MiWV]RWWDN VĘW D] tUiVPĦYHN pOHWDQ\DJiQDN LV MHOHQ
WĘV DONRWyHOHPHL OHWWHN (] XWyEEL PHJiOODStWiV LQGRNOiVDNpSS LGp]]QN LV
QpKiQ\ DGDWRW
.UOH]D =iV]OyN =DVWDYH >@ FtPĦ UHJpQ\pQHN PiVRGLN IHMH]HWpEHQ
-RMD *OLQiEDQ pV .DPLOO D +XQJDULFXPEDQ >@ D] L I MDEE .DPLOO (PHUL
F]\ V]REiMiEDQ WDUWRWW UHQGĘUL Ki]NXWDWiV OHtUiViEDQ ROYDVXQN DUUyO PL
O\HQ N|Q\YHN WDOiOKDWyN D EiQL WDQiFVRV JLPQD]LVWD ILiQDN N|Q\YWiUi
EDQ $ OHtUiVEyO NLGHUO D IUDQFLD pV KRUYiW Q\HOYĦ PĦYHN PHOOHWW RWW
WDOiOMXN QpKiQ\ PDJ\DU V]HU]Ę HJ\HJ\ N|WHWpW LV QHYH]HWHVHQ 0LNV]iWK
-yNDL 3HWĘIL 9|U|VPDUW\ 0ROQiU )HUHQF N|Q\YHLW >@
.RUiEEL MyYDO D =iV]OyN PHJMHOHQpVH HOĘWW tURWW .UOH]DPĦYHN LV Nt
QiOQDN KDVRQOy SpOGiW PLQGHQHN HOĘWW D *OHPED\FLNOXV SUy]DL N|WHWp
QHN HJ\LN QRYHOOiMD D .UL]VRYHF ,YiQ ,YDQ .UL]RYHF FtPĦ Ä$ YiUIDOUyO
WiYROEDQ ² ROYDVVXN D] HOEHV]pOpV HJ\LN SDVV]XViEDQ ² D 'UiYD NpNHV
N|GEH YRQW YRQDOD OiWV]RWW V PLN|]EHQ WHNLQWHWH D N|GOĘ GUiYDL WiYODWED
UpYHGW .UL]VRYHF GRNWRU PHVV]HWĦQW PDJ\DU LIM~ViJiQ WĦQĘG|WW $PLNRU
PpJ RGDiW D 'UiYD EDOSDUWMiQ YpJHW QHP pUĘ KH[DPHWHUHNHW PDJROW
.LVIDOXG\ 0RKiFViW D V]LJHWL /HRQLGDVUyO 1LNROD 6XELFV =ULQV]NLUĘO 9|
U|VPDUW\ SiUGXFNDFDJiQ\RV ÈUSiGMiUyO    >@ $ QRYHOOD HJ\ PiVLN KH
O\pQ $G\ (QGUH QHYH pV OtUiMD LV IHOEXNNDQ pVSHGLJ PLQW D .UL]VRYHFHW
pUW PDJ\DU V]HOOHPL KDWiVRN HJ\LNH Ä5H\QROGV SRUWUpL 5DKPDQ\LQRY HJ\
KROODQG ]RQJRUDPĦYpV]QĘ HOĘDGiViEDQ $G\ (QGUH OtUiMiQDN HOVĘ VLNHUHL
² H] YROW D] D  OpJN|U DPHO\EHQ NHUHV]WHVL .HUHV]WHV ,YiQ GRNWRU WQ
G|N|OW D SDWLQiV QHYĦ HV]WHUJRPL pUVHN DXWHQWLNXV VDUMiQDN PLV]WLNXV Ip
Q\pEHQ >@
7XGXQN DUUyO LV KRJ\ D OtULNXV .UOH]D RHXYUHMpEHQ LV IHOYLOODQQDN
D PDJ\DU LURGDOPL LQVSLUiFLy Q\RPDL EDQ 9XMLFVLFV ' 6]WRMiQ IL
 
J\HOPH]WHWHWW DUUD KRJ\ .UOH]D .HUHPSXKEDOODGiLQDN HJ\LNpEHQ D
/DJHUDVND 7iERUL GDO FtPĦEHQ $G\ $ JUyIL V]pUĦQ FtPĦ YHUVpQHN KDQ
JXODWD pUH]KHWĘ V SpOGDNpQW LGp]L LV D] DOiEEL NpW VRUW
9 WDERULVFX VLSXV SRG ViWRURP ]YHJOD
JURIRYVNL VWDJHO PHJOD MH SRG]HJOD    >@
7iERUEDQ D VtSRV ViWUD DODWW I~ M M D 
N|G D JUyIL V]pUĦW SLURV OiQJUD J\~MW MD
&VXND =ROWiQ IRUGtWiVD
0pJ KDWiUR]RWWDEEDQ KDQJV~O\R]]D D] $G\OtUD KDWiViW .UOH]D N|OWp
V]HWpYHO NDSFVRODWEDQ %RUL ,PUH $ PDJ\DU D V]HUE pV D KRUYiW DYDQW
JDUG FtPĦ VRN L]JDOPDV NpUGpVW IHOYHWĘ WDQXOPiQ\iEDQ tJ\ IRJDOPD]
.UOH]D HJ\LN  PiMXViEDQ tURWW YDULiFLyMiEDQ DUUD D NpUGpVUH KRJ\
ÄNLWĘO LV WDQXOW YDODPLW W|EEHN N|]|WW H]W YiODV]ROMD   6RNDW WDQXO
WDP WRYiEEi D PDJ\DU VDMWyWyO pV D PDJ\DU W|UWpQHOHPEĘO 0LQGDQQDN
DPLW RWW tUWDN SRQWRVDQ IRUGtWRWW MD iOO $ &DOLOHLN|UWĘO -iV]L 2V]NiURN
WyO V]LQWpQ QDJ\RQ VRNDW WDQXOWDP 0HJV]DEDGtWRWWDN D NRQYHQFLRQiOLV KD
]XJViJRNWyO GH KRO YDQQDN ĘN pV KRYD NHUOWHP pQ"   V]HSWHP
EHUpEHQ $G\W HPOHJHWL Ä+D $G\ +XQQLiMD D PDL PDJ\DU YDOyViJ NpS
OHWH PLW MHOHQW DNNRU ,YDQ 0HVWRYLF PD /RQGRQEDQ" $ QHP]HW HV]
PpQ\L V]LPEyOXPiW YDJ\ D EULW ELURGDORP GXQDL pV DGULDL WpUKyGtWiVi
QDN IRUPXOiMiW"   QRYHPEHUpEHQ D Ä7LV]D JUyIL DONyYMiEyO NL
V]ĦUĘGĘ FVHQJHWW\ĦV]yUyO HOPpONHGLN V H]W D N|]YHWOHQ $G\KDWiVW pV
$G\YDO YDOy NDSFVRODWRW FVDN PHJHUĘVtWL D )HOMHJ\]pVHN H]HUNLOHQFV]i]WL
]HQQ\ROFEyO FtPĦ HPOpNLUDWUpV]OHWH LV D %pFV²%XGDSHVW $G\OiWWD YL
V]RQ\ %XGDSHVW²=iJUiE YRQDOUD YDOy YHWtWpVpEHQ +DVRQOy OHKHWĘVpJHNHW
NtQiOQDN D .UOH]DYHUVHN IXWDPDL pV IRUGXODWDL LV DPHO\HN WHOMHV ILOROy
JLDL NLERQWiViUD H]HQ D KHO\HQ QHP YiOODONR]KDWWXQN >@ $ NLHPHOpV
/,WyL
6DMiW YL]VJiOyGiVDLQN QpKiQ\ WDQXOViJD LV D]W LJD]ROMD .UOH]D OtUi
MiEDQ RNNDO NHUHVKHWQN $G\LQVSLUiFLyNDW ² IJJHWOHQO DWWyO KRJ\ D
MHOHV KRUYiW tUy HJ\ t]EHQ HOXWDVtWyDQ Q\LODWNR]RWW D] $G\KDWiV YL]VJiOD
WiQDN OHKHWĘVpJpUĘO >@ $ .HUHPSXKEDOODGiN QpKiQ\ GDUDEMD PHJtWpOp
VQN V]HULQW D -DM QHNHG -HUX]ViOHP pV D 9pQDVV]RQ\ VLUiQNR]LN D ELWy
DODWW FtPĦ YHUVHN HOVĘVRUEDQ KDQJXODWLViJEDQ DUFKDLNXVViJEDQ VRNEDQ
URNRQtWKDWy $G\ NXUXFYHUVHLYHO DPHO\ XWyEELDNUyO PiU EHQ QDJ\
HOUDJDGWDWiVVDO tU V ~J\ WDOiOMD LJHQ FViEtWy IHODGDW OHQQH D ÄQ\HOYL YLU
WXR]LWiV HOHP]pVH ~ W M iQ IHOWiUQL D ÄNXUXFYHUVHN HV]WpWLNXPiW $ -DM
QHNHG -HUX]ViOHP NpW DOiEEL VWUyIiMD SO V]LQWH D .UyQLNiV pQHN EyO
FtPĦ $G\YHUV HOVĘ V]DNDV]iQDN SDUDIUi]LVDNpQW KDW 
D (EHW YpUHV NXW\iN V]pMMHOPDUFDQJROWDN
D QpSHN V]pJ\HQEH V PRFVRNED IXOODGWDN
.XVD NHUYDYD UDVWHUJDOL NX VX
OXFWYR VH YWDSOH Y VUDPRWL L Y JQXVX

E %LWyN YpV]HN W]HN I|OG~OW Ki]DN IHOHWW
EHQVĘQNEHQ D .HUHV]W URPOiVED HQ\pV]HWW
9 ]QXWUHQML FORYHND MH ]HJQMLO %R]ML .UL]
]YHUK JDOJDK NXJH MRJQMD L SRGHUWLQDK KL]
D] $G\VWUyID
,V]RQ\~ GROJRN PRVWDQ W|UWpQOQHN
1pSHN QpSHNNHO HJ\PiV HOOHQ J\ĦOQHN
%ĦQ|V|N pV MyN HJ\NpQW NHVHUĦLQHN
6 HPEHU KLWHL NLYiOW PHJJ\|QJOQHN
$ IHQWLKH] KDVRQOy D PRWtYXPUHQGV]HUEHQ IHOOHOKHWĘ URNRQYRQiVRN
PHOOHWW ² DPHO\HN D W]HWHVHEE ILOROyJLDL YL]VJiOyGiV V]iPiUD NtQiOQDN
PpJ HUHGPpQ\HNHW ² D] $G\OtUD LQVSLUiFLyMiW VH M WKHW MN DEEDQ LV KRJ\
.UOH]D ² $G\KR] KDVRQOyDQ ² D Q\HOYL DUFKDL]iOiV HV]N|]pKH] Q\~OW D
N|OWĘL PRQGDQLYDOy DGHNYiW NLIHMH]pVL UHQGV]HUpQHN PHJWHUHPWpVHNRU WR
YiEEi KRJ\ D .HUHPSXKEDOODGiN N|]pSSRQWL WHPDWLNiMiYi D *XEHFKD
J\RPiQ\W WHWWH DPHO\ D ;,; pV ;; V]i]DGL KRUYiW LURGDORPEDQ pSS
~J\ D SURJUHVV]Ly MHONpSpYp OHV] PLQW QiOXQN D 'y]Vip >@
$] DGDWRN PpJ Q\LOYiQ V]DSRUtWKDWRN VĘW D WpPD WHOMHVVpJUH W|UĘ IHO
GROJR]iVD DUUD D NpUGpVUH DGKDW PDMG YiODV]W KRJ\ D .UOH]DPĦYHN PD
J\DUViJpOPpQ\pEHQ PLO\HQ KHO\H V]HUHSH YDQ D PDJ\DU LURGDORPLVPH
UHWQHN ( PXQND HOYpJ]pVH WHUPpV]HWV]HUĦHQ NH]GĘGKHW .UOH]D pV D PD
J\DU LURGDORP NDSFVRODWiQDN W|UWpQHWL iWWHNLQWpVpYHO 

$] HOVĘ WLV]Wi]DQGy NpUGpV D] OHKHW PLNRUUD WHKHWĘ .UOH]D PDJ\DU
LURGDORPPDO YDOy LVPHUNHGpVpQHN NH]GHWH" $ =iV]OyN LGp]HWW VRUDLEyO >@
DUUD N|YHWNH]WHWKHWQpQN KRJ\ PiU ]iJUiEL DOVyV JLPQD]LVWDNpQW PHJWD
QXOW PDJ\DUXO V HUHGHWLEHQ ROYDVKDWWD 0LNV]iWK -yNDL 3HWĘIL 9|U|V
PDUW\ PĦYHLW ² OpYpQ KRJ\ .DPLOO (PHULF]\ PRGHOOMH HOVĘVRUEDQ PDJD
D] tUy $ IHOWpWHOH]pVQHN D]RQEDQ HOOHQWPRQG .UOH]D HJ\ V]HPpO\HV N|]
OpVH PL V]HULQW D PDJ\DU Q\HOYHW SpFVL KDGDSUyG NRUiEDQ WDQXOWD PHJ V
HOVĘ PDJ\DU PHPRULWHUH H] D PRQGDW YROW Ä$ NLVi]VLDL J|U|J YiURVRN
HOYHV]WHWWpN IJJHWOHQVpJNHW +D YLV]RQW DUUD JRQGROXQN KRJ\ D 3HWĘIL
,URGDOPL 0~]HXP .UOH]DNLiOOtWiViQDN  HJ\LN pUGHNHV GRNXPHQ
WXPD HJ\ PDJ\DU Q\HOYĦ OHYpO YROW DPHO\HW QpKiQ\ pY HOĘWW *XHOPPR
6iQGRU ~MYLGpNL NXWDWy LV PHJWDOiOW D /XGRYLND LUDWWiUiQDN D +DGW|UWp
QHWL ,QWp]HWEHQ OHYĘ DQ\DJiEDQ V DPHO\ DODWW .UOH]D pGHVDSMiQDN DOitUi
VD ROYDVKDWy ~J\ DUUD NHOO JRQGROQXQN KRJ\ D FVDOiGEDQ QHP YROW LV
PHUHWOHQ D PDJ\DU Q\HOY V tJ\ HVHWOHJ RWWKRQ LV Np]EH YHKHWWH PiU D
IHQWL V]HU]ĘN PĦYHLW $] pGHVDSD PDJ\DU Q\HOYLVPHUHWH PHOOHWW V]yOKDW
D] iOODPL WLV]WYLVHOĘL iOOiV LV DPHO\HW ÄYiURVL IHOJ\HOĘL PLQĘVpJEHQ EH
W|OW|WW $] HPOtWHWW OHYpO DOitUiVD DODWW ROYDVKDWy ² PHJLQW FVDN PDJ\DUXO
² H] D IRJODONR]iVMHO|OpV LV

$ IHOWpWHOH]HWW DGDWRN XWiQ D] HOVĘ EL]WRV XWDOiVRN D SpFVL KDGDSUyG
pYHNUH HVQHN .UOH]D PDJ\DU Q\HOYWXGiViW LOOHWĘHQ /HV]iPROiVRP YHON
0RM REUDFXQ V QMLPD >@ FtPĦ YLWDLUDWiEDQ EHV]pO DUUyO KRJ\ D SpFVL
WDUWy]NRGiV LGHMpQ ² OHIRUGtWRWWD KRUYiWUD 3HWĘIL PĦYpW $]
DSRVWROW DPHO\ ² PLQW t U MD ²    G|QWĘ V]LQWH YpJ]HWHV IRQWRVViJ~ KD
WiVW J\DNRUROW Ui  >@ V LWW V]yO DUUyO LV KRJ\ Ä3HWĘILQHN D IDUNDVRN
UyO tUW YHUVH  YROW   D] HOVĘ PpO\ VHUNHQWpV  DPHO\QHN KDWiVi
UD t U Q L     NH]GHWW >@
$OLJKD NpWVpJHV D PDJ\DU LURGDORPPDO YDOy UHQGV]HUHV LURGDORP
W|UWpQHWL LJpQ\Ħ LVPHUNHGpVH QHP 3HWĘILYHO NH]GĘG|WW %iU QHP LVPHU
MN D SpFVL KDGDSUyGLVNROD WDQWHUYL HOĘtUiVDLW D] HJ\HV WiUJ\DN NHUHWpEHQ
RNWDWRWW WDQDQ\DJRW LOOHWĘHQ GH V]LQWH HJpV] EL]RQ\RV KRJ\ D UpJHEEL
LURGDORPUyO pSS~J\ NpSHW NDSWDN D Q|YHQGpNHN PLQW PRQGMXN 3HWĘILUĘO
YDJ\ 9|U|VPDUW\UyO $ .UL]VRYHF ,YiQ FtPĦ HOEHV]pOpVEHOL PDJ\DU LUR
GDOPL XWDOiVRN HJpV]HQ EL]RQ\RVDQ .UOH]D V]HPpO\HV KDGDSUyGpOPpQ\HL
KH] NDSFVROyGQDN .LVIDOXG\ 0RKiFViW D 6]LJHWL YHV]HGHOHP VWUyIiLW pV
9|U|VPDUW\ KH[DPHWHUH L W Ę PDJD LV ÄPDJROWD KLV] D KDGDSUyG LVNROD
N|YHWHOPpQ\UHQGV]HUH H]W PHJ LV NtYiQWD >@ $] LV YDOyV]tQĦ KRJ\ LWW
WDOiONR]RWW HOĘV]|U D +DORWWL EHV]pG V]|YHJpYHO %DODVVL QpKiQ\ YHUVpYHO
V D IHOYLOiJRVRGiV HJ\HJ\ NpSYLVHOĘMpQHN PĦYHLYHO FVDN~J\ PLQW *DUD\
-iQRV (|WY|V -yIFVHI -yNDL 6]LJOLJHWL $UDQ\ -iQRV QHYpYHO >@ $] D]
WiQ PiU W|UYpQ\V]HUĦ YROW KRJ\ D] LURGDOPL DPEtFLyNDW LV KRUGR]y KDG
DSUyG .UOH]D 3HWĘIL IRUGtWiViKR] NH]G D] PHJ PpJLQNiEE KRJ\ PDMG
3HVWUH NHUOYpQ D /XGRYLNiQ PiU IHOILJ\HO D V]i]DG ~ M PDJ\DU LURGDOPL
W|UHNYpVHLUH LV PLQGHQHN HOĘWW $G\ (QGUH OtUiMiUD
$]W PiU PHJtU WXN PiV KHO\HQ KRJ\ D /XGRYLNiQ HOW|OW|WW NpW HV]
WHQGĘ DODWW D *DOLOHLN|U pV D SROJiUL UDGLNDOL]PXV HOVĘVRUEDQ -iV]L 2V]
NiU YRQ]iVN|UpEHQ I LJ\HOKHWHW W IHO HOĘV]|U $G\UD >@ DPHO\QHN V]NVpJ
V]HUĦ N|YHWNH]PpQ\H YROW D]WiQ D 1\XJDWANRUV]DN LURGDOPiQDN V]pOH
VHEE N|UĦ PHJLVPHUpVH 1DSOyMHJ\]HWHLEĘO WXGMXN KRJ\ EHQ ²
KRVV]DEE LGĘ XWiQ ² ~ M UD 3HVWUH OiWRJDW V IHOYHV]L D NDSFVRODWRW .RV]
WROiQ\L 'H]VĘYHO DNLW D Ä9LOiJ V]HUNHV]WĘVpJpEHQ NHUHV IHO V DNLYHO D
NRUWiUV PDJ\DU LURGDORP SUREOpPiLUyO YiOW V]yW Ä3HVWL NLUiQGXOiVRP EH
Q\RPiVDLW  VRKDVHP MHJ\H]WHP IHO $ 9LOiJ V]HUNHV]WĘVpJpEHQ ]|OG
HUQ\ĘV OiPSiN .RV]WROiQ\L UH]LJQiOW DNiUFVDN -XV VRN pYYHO NpVĘEE
/MXEOMDQiEDQ $]RQ VLUiQNR]LN KRJ\ D PDJ\DU FLYLOL]iFLy PpJ PLQGLJ
NRPSURPLWWiOy PyGRQ Q\RPRU~ViJRV KHO\]HWEHQ YDQ
ª6HQNL VHP ROYDV VHPPLW VHQNLW VHPPL VHP pUGHNHO D] RSHUHWWHQ
pV D OHJYXOJiULVDEE NRPpGLiNRQ NtYO 6HPPL +D SHVWL IĘNpQW L]UDH
OLWD YDOOiV~ V]pSOHONHN QLQFVHQHN QHP LV YROQD VHQNL $ PDJ\DU ]VLGy
ViJ D] HJ\HGOL JDUDQFLD D PDJ\DU LURGDORP OpWH]pVpUH .L WIHUHPWHWWH D]
$G\NXOW~V]W" .L ROYDVVD %DELWVRW" .pWKiURP SURVWLWXiOW QĘ H] D PD
J\DU OtUD HJ\HWOHQ SXEOLNXPD© tJ\ EHV]pOW .RV]WROiQ\L EHQ  >@
(J\ pYYHO NpVĘEE PiU D KDUFWHUHW PHJMiUYD ~ M UD 3HVWHQ W|OW Qp
KiQ\ QDSRW V PRVW PiU FVDN WHUPpV]HWHV KRJ\ LVPpW .RV]WROiQ\LKR]
OiWRJDW HO PHO\UĘO V]LQWpQ D IHQWL QDSOyUpV]OHW WDQ~VNRGLN Ä  *DOtFLi
EyO YLVV]DWpUĘEHQ EXGDL ODNiViQ EHV]pOWHP YHOH DPLNRU LV HOPRQGWDP
QHNL PL W|UWpQLN D IURQWRQ KRJ\DQ IRO\LN D KDUF VDMiW UXWpQ SROJiUD

LQN PLQW KD]DiUXOyN HOOHQ V D WiUVDOJiV LGHJHV SiUEHV]pGGp YiOWR]RWW
>@
$ QDSOyMHJ\]HWHN V]ĦNV]DY~ViJD HOOHQpUH RNNDO IHOWpWHOH]KHWĘ KRJ\
H] D NDSFVRODW HJ\V]HUUH YROW |V]W|Q]Ę pV VHJtWĘ WpQ\H]Ę D NRUWiUV PD
J\DU LURGDORP PHJLVPHUpVpW LOOHWĘHQ 0iVNpQW PLYHO PDJ\DUi]KDWQiQN
KRJ\ EDQ HJ\ %RUL ,PUH LV LGp]WH >@ QDSOyMHJ\]HWEHQ D] $G\
OtUD OpQ\HJpW LO\ WDOiOyDQ PHJN|]HOtWL   $G\ +XQQLiMD D PDL PDJ\DU
YDOyViJ NpSOHWH  >@ VKRJ\ EHQ %DELWVRW DPDJ\DU Q\HOY YLUWXy
]iQDN QHYH]L V D ÄQDJ\ WHKHWVpJĦ ILDWDO 0yULF] =VLJPRQGUyO EHV]pO"
>@
$ PDJ\DU LURGDOPL WiMpNR]yGiV LOOHWYH D PDJ\DU LURGDORP LUiQWL
pUGHNOĘGpV H]W N|YHWĘHQ .UOH]iQiO LJ FVDNQHP W|UHWOHQQHN OiWV]LN
DV SXEOLFLV]WLNiMiQDN MHOHQWĘV KiQ\DGD PDJ\DU WiUJ\~ D PDJ\DU
HVHPpQ\HN ILJ\HOHPPHO NtVpUpVpQHN GRNXPHQWXPD >@ EHQ D]RQ
QDO UHDJiO $G\ KDOiOiUD DOLJKDQHP D] HOVĘ V WiQ HJ\HWOHQ NOI|OGL QHN
UROyJRW tUMD PHJ DPHO\EHQ PHJLQW FVDN D] $G\OtUD OHJOpQ\HJpW NpSHV
OiWQLpU]pNHOQL >@ $UUyO LV WXGXQN KRJ\ EDQ LVPpW HJ\ U|YLG SHVWL
XWD]iVW WHV] >@ V QDSOyMHJ\]HWHLQHN ~MDEE UpV]OHWHLEĘO NLGHUO .DWRQD
%iQN EiQMiQDN IRUGtWiViYDO IRJODODWRVNRGLN >@ EHQ SHGLJ PHJIR
JDOPD]]D D PiU LGp]HWW 3HWĘIL L $G\ GYD EDUMDND PDGMDUVNH NQMLJH 3HWĘIL
pV $G\ D PDJ\DU LURGDORP NpW ORERJyMD FtPĦ WDQXOPiQ\W DPHO\ HJ\IH
OĘO D PDJ\DU LURGDOPL SURJUHVV]Ly 3HWĘILWĘO $G\LJ tYHOĘ V]DNDV]iQDN IHO
Yi]ROiVD PiVIHOĘO YLV]RQW HJ\ LJHQ ILJ\HOHPUH PpOWy iWWHNLQWpV D PDJ\DU
LURGDORP HJpV]pUĘO $ PHJtUiV N|]YHWOHQ LQGtWpNDLUyO LOOHWYH DONDOPiUyO
PiU NRUiEEDQ V]yOWXQN D 1RYD (YURSD +RUWK\HOOHQHV V]iPiQDN HJ\LN
IRQWRV tUiVD YROW H] D] |VV]HJH]pV >@ 'H PiV RN LV YH]pUHOKHWWH D] DN
NRU PiU PDJiW D V]RFLDOL]PXV HV]PpLYHO HON|WHOH]Ę .UOH]iW QHYH]HWHVHQ
D] KRJ\ D NRUiEEL IĘOHJ D .KXHQ²+pGHUYiU\NRUV]DN LGHMpQ pV D]W N|
YHWĘHQ +RUYiWRUV]iJEDQ NLDODNXOW HJ\ROGDO~ PDJ\DUViJNpSHW PyGRVtWVD
>@ +RJ\ HJ\ LO\HQ LQGtWpNNDO V]iPROQXQN NHOO D]W HJ\ DV QDSOy
EHMHJ\]pVVHO LV EL]RQ\tWKDWQiQN Ä$ PDJ\DURNUyO ² tUMD ² HJpV]HQ PiV
V]HPSRQWEyO NHOOHQH EHV]pOQL PLQW DKRJ\ D]W QiOXQN V]RUJDOPD]]iN 1H
NQN IRJDOPXQN VLQFV D PDJ\DURNUyO 9HON pOHWQN YpJpLJ GROJXQN OHV]
D PDJ\DURNDW PHJ NHOO LVPHUQL >@ 'H LGp]KHWĘ D WDQXOPiQ\ DPD Qp
KiQ\ VRUD LV DPHO\HNEHQ D] DV PDJ\DU IRUUDGDORP pV V]DEDGViJKDUF
REMHNWtY KRUYiW PpOWDWiViQDN KLiQ\iUyO EHV]pO Ä$ PDJ\DU QHJ\YHQ
Q\ROFUyO ² tUMD ² QiOXQN LJHQ NHYHVHW tUWDN WiUJ\LODJRVDQ V D]RN D PĦ
YHN DPHO\HN H]W D NRUV]DNRW YL]VJiOMiN V]LQWH PLQGLJ D] ~Q QHP]HWL
I URQW V]ĦNHEE Qp]ĘSRQWMiUyO IDNDGWDN >@
$] LGp]HWW WDQXOPiQ\EDQ LURGDOPXQN W|UWpQHWL iWWHNLQWpVpW D +DORWWL
EHV]pG PpOWDWiViYDO NH]GL 6]LQWH PLQGHQ OpQ\HJHV DGDWRW N|]|O D V]|
YHJJHO NDSFVRODWRVDQ D]  N|UOL NHOHWNH]pV WpQ\pW FVDN~J\ PLQW D]W
KRV\ H] D] HOVĘ PDJ\DU Q\HOYĦ LURGDOPL HPOpN DPHO\ HJ\ ODWLQ Q\HOYĦ
NyGH[ ODSMDLQ PDUDGW IHQQ (J\HWOHQ PRQGDWD LV HOiUXOMD PHQQ\LUH WLV]
WiEDQ YDQ H V]|YHJ LURGDOPL pUWpNpYHO D PDJ\DU N|]pSNRU KDQJXODWiQDN
WNU|]ĘGpVpUH pUH] Ui DPLNRU H]W t U MD  Ä(] D UpJL ODWLQ NyGH[EHQ IHQQ
PDUDGW Q\HOY NHPpQ\HQ pV FVRGiODWRVDQ KDQJ]LN D V|WpW N|]pSNRU V]yODO
PHJ iOWDOD 'H IRO\WDW MD LV D] HOLVPHUĘ LQWHUSUHWiFLyW PHJMHJ\H]YpQ

KRJ\ Ä(] D MHOHQWĘV ODWLQ WUDQV]NULSFLyYDO OHMHJ\]HWW ª6HUPR VXSHU VH
SXOFKUXP© D PDJ\DU Q\HOY DNNRUL Ii]LViQDN pUGHNHV GRNXPHQWXPD 
>@
$ WDQXOPiQ\ PHJtUiViQDN LQIRUPiFLyV V]iQGpNDLW LVPHUYH HJpV]HQ
Np]HQIHNYĘ KRJ\ D PDJ\DU V]|YHJ V]OiY HUHGHWĦ V]DYDLUD LV IHOKtYMD D
KRUYiW ROYDVy ILJ\HOPpW PHO\HN DNNRU PpJ YDOyEDQ ĘUL]WpN D] HUHGHWL
V]OiY Q\HOYL DODNRW PLORVW EUDW
$] HOVĘ PDJ\DU Q\HOYL pV LURGDOPL HPOpN XWiQL NRUV]DNRN PHJtWpOp
VpEHQ PiU QHP LO\HQ PHJpUWĘ =UtQ\L 0LNOyVLJ QHP WDOiO RO\DQ pUWpNHW
DPHO\HW D] LURGDORP IHMOĘGpVYRQDOiED LOOHV]WHQLH pUGHPHV OHQQH $ ÄND
WROLNXV OHJHQGiNDW pSS~J\ QHP WHNLQWL V]iPRWWHYĘ LURGDOPL HPOpNHNQHN
PLQW D ÄELEOLDIRUGtWiVRNDW V KDVRQOyDQ tWpO D UHIRUPiFLy NRUiQDN SUR
WHVWiQV IRUGtWiVLURGDOPiUyO LV ,O\HQ IRUPiQ DPL =UtQ\L HOĘWW MHOHQWĘV D]
PLQG|VV]H NpW QpYKH] D %DODVVLpKR] pV D 3i]PiQ\pKR] N|WKHWĘ .UOR]D
HNNRUL PDJ\DU LURGDOPL NpSpEHQ .LYiOW %DODVVLW PpOWDWy PRQGDWiUD pU
GHPHV IHOILJ\HOQL DNLW OtUiQN ÄHOVĘ HURWLNXViQDN QHYH] V DNLW DODSRVDE
EDQ LV LVPHUKHWHWW OHJDOiEE LV HUUH XWDO PHJYDOORWWDQ %DODVVL HPOpNpW
LGp]Ę 7X]DOMND QDG FUNYRP 7HPSORPL J\iV]pQHN FtPĦ YHUVH DPHO\ HOp
H]W D V]|YHJHW tUWD Ä8 VODYX VWDURPDG]DUVNLK LQILQLWLYD EDUXQD %DOPWD
%DODVH %iUy %DODVVD %iOLQW yPDJ\DU LQILQLWLYXVDLQDN GLFVĘVpJpUH >@
$ PDJ\DU LURGDORP HOVĘ LJD]iQ QDJ\ WHOMHVtWPpQ\pW =UtQ\L HSRV]i
EDQ D 6]LJHWL YHV]HGHOHPEHQ MHO|OL PHJ Ä$ WL]HQKHWHGLN V]i]DG N|]HSH
WiMiQ %pFVEHQ DGMD NL =UtQ\L 0LNOyV KRUYiW EiQ $] $GULDL WHQJHUQHN 6\
UHQiMiW DPHOO\HO D PDJ\DU HSRV] pV D PDJ\DU LURGDORP DODSMiW YHWL PHJ
  0LQGHQ NpVĘEEL HUHGPpQ\pUWpN HQQHN IJJYpQ\H D PDJ\DU LURGD
ORPEDQ HOVĘVRUEDQ LV D ;9,,,²;,; V]i]DG IRUGXOyMiQDN W|UHNYpVHL D]
D] LURGDORP DPHO\QHN RO\DQ UHSUH]HQWiQVDL YROWDN PLQW 3iOyF]L +RU
YiWK ÈGiP 'XJRQLFV $QGUiV pV .D]LQF]\ /HJW|EEHW .D]LQF]\YDO IRJ
ODONR]LN DNLW PLQGMiU W D EHYH]HWĘ PRQGDWEDQ D] ~ M PDJ\DU Q\HOY PHJ
WHUHPWĘMpQHN QHYH] 1\HOY~Mt Wy PXQNiMD V D 0DUWLQRYLFVPR]JDORPEDQ
YDOy UpV]YpWHOH RNiQ D] HJpV] LGĘV]DNDV]W Ä.D]LQF]\ NRUiQDN WHNLQWL
DPHO\ D PDJ\DU N|OWpV]HW DPD YRQXODWiW NpV]tWHWWH HOĘ DPHO\QHN NL
HPHONHGĘ HJ\pQLVpJHL .DWRQD -y]VHI pV 9|U|VPDUW\ YROWDN
+D PHJiOODStWiVDL N|]|WW DNDG LV YLWDWKDWy HJpV]pEHQ PpJLV HJ\
RO\DQ .D]LQF]\NpSHW UDM]ROW D KRUYiW ROYDVyQDN DPHO\ H NRUV]DN OpQ\H
JpW VHJtWHWW PHJpUWHQL 1pKiQ\ PRQGDWiW LGp]]N FVXSiQ MHOOHP]HVNpS
SHQ Ä.D]LQF]\ NRUiEDQ ² DPHO\ D IUDQFLD IRUUDGDORP pV HOOHQIRUUDGD
ORP LGĘV]DNiYDO HVLN HJ\EH ² D PDJ\DU Q\HOY V]HJpQ\ pV Q\RPRU~ViJRV
I|OGPĦYHOĘN pV PDUKDSiV]WRURN Q\HOYH YR O W   0DJD .D]LQF]\ D KRUYiW
0DUWLQRYLFV EL]DOPDVD pV PLQ W D 0DUWLQRYLFVIpOH |VV]HVNYpV UpV]WYH
YĘMH KpW KRVV]~ HV]WHQGĘQ iW VHQ\YHGW D +DEVEXUJ E|UW|Q|NEHQ %UQQ
EHQ .XIVWHLQEHQ pV0XQNiFVRQ DKRO EHQQH LVPHJpUOHOĘG|WW D]D JRQGRODW
DPHO\ DEEDQ D] LGĘEHQ PLQGHQ V]ODYRILO IHOYLOiJRVtWyQiO PHJILJ\HOKHWĘ D
%~JWyO .UDSLQiLJ KRJ\ Q\HOY QpONO QLQFV QHP]HW g NH]GWH IRUGtWDQL
*RHWKpW 6FKLOOHUW .ORSVWRFNRW /HVVLQJHW 0ROLHUHW UpJL N|]pSNRUL PLV]
V]iOpNEyO yGRQ PiU NLKDOW V]DYDNDW MHJ\]HWW NL ~MUDpOHV]WHWWH D] HOQp
PXOW i]VLDL HUHGHWĦ KDQJ]yNDW pV tJ\ WHUHPWHW W PHJ HJ\ Q\HOYHW DPH
O\HQ PD PLOOLyN tUQDN pV EHV]pOQHN >@

&VDN VDMQiOQL OHKHW KRJ\ .D]LQF]\ LO\HQ ² YpJVĘVRURQ WiUJ\LODJRV
ViJUD W|UĘ ² MHOOHP]pVpW HJ\ EHNH]GpVVHO RGpEE PiU IXUFVD IHOKDQJ Nt
VpUL DPHO\EĘO RO\DVPL pU]ĘGLN KRJ\ V]HULQWH .D]LQF]\ D W|UWpQHOPL 0D
J\DURUV]iJ ODNWD QHP]HWLVpJHN URYiViUD DNDUWD Q\HOY~MtWy W|UHNYpVHLW
PHJYDOyVtWDQL (] D PHJiOODStWiV SHUV]H QHP NL]iUyODJ .D]LQF]\UD YR
QDWNR]LN QiOD XJ\DQ~J\ Q\LODWNR]LN D 0DUWLQRYLFVPR]JDORPUyO Ä.RV
VXWK E|OFV EHV]pGHLUĘO VĘW PpJ 3HWĘILUĘO LV DNLW SHGLJ D PDJ\DU SURJ
UHVV]Ly HOVĘ QDJ\ OtULNXVDNpQW PpOWDW QpKiQ\ VRUUDO NpVĘEE 6]|YHJpEĘO
NLGHUO D] LV KRJ\ PHJtWpOpVH V]HULQW H]HN D YpJVĘVRURQ HJ\VpJHV Q\HOYHW
pV HJ\VpJHV QHP]HWHW OpWUHKR]QL NtYiQy W|UHNYpVHN D NRU KDODGy PDJ\DU
ViJiQDN WpYHGpVHL DPL HJpV]pEHQ HJ\ ÄKDPLV pV YHV]pO\HV ILNFLy V
LO\HQIRUPiQ QHP LV KR]KDWWD PHJ D UHPpOW HUHGPpQ\W KRJ\ WL ÄD PDJ\DU
Q\HOY ÄPHJ~MtWy WĦ] pV OiYDNpQW ÄHOpJHWL pV ÄOHSHU]VHOL  PLQGD]W
DPL EHWHJHV UDE LGHJHQ IHXGiOLV pV N|]pSNRUL HEEHQ D I|OGUDM]L WpU
VpJEHQ
1HP NpWVpJHV D PHJMHJ\]pV HJpV]pEHQ DOLJKD pUYpQ\HVtWKHWĘ D PD
J\DU IHOYLOiJRVRGiV pV UHIRUPNRU W|UHNYpVHLUH NLYiOW QHP .D]PF]\UD
YDJ\ pSSHQ 3HWĘILUH 'H YDOyMiEDQ QHP LV D] LO\HQ YDJ\ HKKH] KDVRQOy
SDVV]XVRN D IRQWRVDN HEEHQ D WDQXOPiQ\EDQ KDQHP VRNNDO LQNiEE D]RN
DPHO\HN PHJPDUDGQDN D] REMHNWLYLWiV V]LQWMpQ YDJ\ OHJDOiEE LV PHJN|
]HOtWLN D]W 3HWĘILW LQWHUSUHWiOy IHMWHJHWpVHLW SO LPSRQiOy OHQGOHWWHO IR
JDOPD]]D PHJ V D 3HWĘILYHUV V]pSVpJHL LUiQWL NO|Q|V pU]pNNHO /iWV]LN
NpSHV PDUDGpNWDODQXO D]RQRVXOQL D 3HWĘILOtUD HV]N|]HLYHO IHOIHGH]HWW
PDJ\DU Wi M VDMiWRVDQ SHWĘILV UDM]iYDO 7iMpNR]RWWViJD tWpOĘ EL]WRQVDJD LV
PHJOHSĘ 3HWĘIL IRUUDGDOPL W|UHNYpVHLQHN OpQ\HJpW pSS~J\ pU]L pV pUWL
PLQW WiMYHUVHLW LOOHWYH D]RN PDJ\DU LURGDORPW|UWpQHWL MHOHQWĘVpJpW V My
pU]pNNHO NtVpUOL PHJ D 3HWĘILOtUD SiUKX]DPDLQDN NLWDSLQWiViW LV $ IUDQ
FLD IRUUDGDORPpUW D MDNRELQXV HV]PpNpUW OHONHVHGĘ N|OWĘ3HWĘIL DUFDW pSS
RO\ MyO LVPHUL PLQW D YLOiJV]DEDGViJ LGHiMiQDN HON|WHOH]HWWMpW V D PD
J\DU QpSN|OWpV]HWQHN D 3HWĘILOtUiW PHJKDWiUR]y YROWiUD LV NpSHV UipUH]
QL 6]LQWH FVDN NpW YHUVHW PpOWDW LOOXV]WUiFLy NpSSHQ GH MyO YiODV]WYD
HJ\LN D YLOiJV]DEDGViJ OtULNXViW (J\ JRQGRODW EiQW HQJHPHW D PiVLN
.XW\DNDSDUy D PDJ\DU WiM D] DOI|OG SRpWiMiW HPHOL D] LQWHUSUHWiOiV VtN
MiQ D KRUYiW pV D V]HUE ROYDVy V]iPiUD LV HOpUKHWĘ N|]HOEH 3HWĘIL pOHW
PĦYpW HJpV]pEHQ  OHJKtYHEE NLIHMH]ĘGpVpQHN OiWMD V ~J\ WDU W MD  D
PDJ\DUViJRW  XWiQ V~MWy Ä|]|QYt] LGHMpQ QHJ\YHQQ\ROF HJpV] IRU
UDGDOPL |U|NVpJpW NpSOHWHVHQ 3HWĘIL PHQWHWWH PHJ D ÄKDMyW|UpVWĘO ÄYHU
VHLQHN EiUNiMiEDQ +RJ\ PLpUW DUUD D] |QNpQ\XUDORP pYHLQHN LO\HQ
MHOOHP]pVpYHO DG YiODV]W Ä3HWĘIL XWiQ D] |VV]HRPOiV pV D IHNHWHViUJD
DEV]ROXWL]PXV N|YHWNH]HWW DPHO\ D PDJ\DU JUyIRN pV D GLQDV]WLD N|]|WWL
NRPSURPLVV]XPPDO ]iUXOW OH EHQ 1HJ\YHQQ\ROF XWiQ V|WpW UHVVpJ
WiPDGW DPHO\EHQ NLIRV]WRWW pV IHOSHU]VHOW Ki]DN iOOWDN D SDGOiV PHUHGH
]Ę W|U|WW ERUGiL N|]|WW D V]pO WURPELWiOW pV PLQGHQ ~WNHUHV]WH]ĘGpVHQ
KROOyN NiURJWDN PHO\HN D IHODNDV]WRWW Oi]DGyN V]HPHLW FVLSNHGWpN FVĘ
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